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Resumen 
Se estudiaron las causas posibles de que en la cultura escolar, familiar y social, 
se considere que las matemáticas están constituidas por disciplinas muy 
complejas, difíciles de aprender y asequibles sólo a mentes privilegiadas 
(¿”inteligentes”?). Con la finalidad de proponer estrategias de enseñanza 
aprendizaje contextualizadas, articuladas a la sensibilidad y emociones de los  
estudiantes, que desvirtúen esa percepción equívoca y a la postre deriven en la 
generación de actitudes y aptitudes para un aprendizaje significativo de los 
escolares en torno a estas disciplinas. Se utilizó el método de la encuesta y 
entrevista estructurada a 220 estudiantes, entre escolares y estudiantes 
universitarios, acerca de sus emociones respecto de las matemáticas; y de sus 
percepciones sobre operatividad, dificultad, utilidad e importancia para su futuro, 
de tales disciplinas; y una entrevista estructurada a seis (6) docentes, cinco de 
educación media y uno de educación superior. Las respuestas de los 
entrevistados y encuestados confirmaron sus emociones y percepciones 
negativas con respecto al aprendizaje de las matemáticas; y sirvieron de punto de 
partida para que, con apoyo en las fuentes documentales sobre el tema, se 
discutieran y propusieran posibles estrategias para desvirtuar ese “tabú” y para 
lograr el acceso al conocimiento matemático significativo. En consecuencia, y 
dado que las matemáticas hacen parte del soporte simbólico-conceptual de la 
mayoría de las ciencias, es necesario crear en la escuela el escenario apropiado 
para que las matemáticas sean comprendidas y aplicadas sin dificultad, por parte 
de los estudiantes; escenario del que deben hacer parte, no solo los docentes, 
sino también, la familia y el entorno de los estudiantes. Y para ello se debe crear 
una cultura comunicativa agradable y emocional al saber y comprender 
matemático. 
Palabras clave: Pedagogía, educación, constructivismo, conductismo 
matemáticas, inteligencias múltiples, tabú de las matemáticas. 
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Abstract 
SENSITIVITY AND MATHEMATICS LEARNING 
Possible causes of school, family and social culture, considered mathematics 
consist of very complex, difficult to learn disciplines and accessible only to 
privileged minds ("Intelligent minds"?) were studied. In order to propose strategies 
for teaching-learning contextualized, articulated to the sensitivity and emotions of 
students, who legitimately this misleading perception and ultimately result in the 
generation of meaningful learning skills and attitudes of schoolchildren around 
these disciplines. We used the method of the survey and structured interview to 
220 students, between school and undergraduate students, about their emotions 
with respect to mathematics; and of their perceptions about operability, difficulty, 
useful and importance for its future, such disciplines; and a structured interview 
six teachers, five of secondary education and one higher education. The answers 
of the interviewees and respondents confirmed their emotions and negative 
perceptions with regard to the learning of mathematics; and they served as a 
starting point so that, with support in the documentary sources on the topic, 
discuss and propose potential strategies to nullify that "taboo" and to gain access 
to significant mathematical knowledge. In consequence, and given that 
mathematics are part of the symbolic and conceptual of the majority of the 
science support, is necessary to create the appropriate stage in the school so 
mathematics are understood and applied without difficulty by students; scenario 
that should make part, not only teachers, but also, the family and the environment 
of the students. And to do this you must create a pleasant and emotional 
communication culture to know and understand mathematics. 
Keywords: Pedagogy, education, constructivism, behaviorism, 
mathematics, multiple intelligences, taboo of mathematics.  
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 INTRODUCCIÓN 
En el presente Trabajo de Maestría, con base en una encuesta y una entrevista, 
se da cuenta de una propuesta de la mejor forma de abordar la enseñanza de los 
primeros cursos de matemáticas, para sensibilizar a los estudiantes a que 
asuman la asignatura Matemáticas como parte de su vida, y desarrollen sus 
saberes matemáticos de una manera eficiente, eliminando la presión diaria que 
quizá sienten cuando intentan aprender o conocer más de la materia y se les 
dificulta de manera inconsciente. 
Son muchas las razones, quizá, por las que, las asignaturas del área de 
matemáticas son asumidas por los estudiantes en general, como asignaturas 
intrincadas, difíciles e imposibles de aprender. Los cursos de contenido 
matemático han sido motivo de deserción de estudiantes de educación media y 
superior, quienes tras mucho esfuerzo, han podido acceder a una universidad o 
institución para capacitarse y obtener mejores resultados profesionales. Sin 
embargo, todas sus expectativas se han visto frustradas debido a que se 
encuentran con ese “gigantesco muro de contención” denominado matemática. 
Pero, por otra parte, los seres humanos están regidos por los números. Cada 
paso que se da, cada frase emitida, cada ritmo musical que se escucha, tiene 
medida, tiene matemática. La cotidianidad del hombre está enmarcada dentro de 
un compás matemático en el que queda atrapado sin darse cuenta, de manera 
inconsciente. Sin embargo, si intenta racionalizar todas estas sensaciones y 
acciones que realiza, choca brutalmente, ya que le queda complejo entender por 
qué lo hace. 
El objetivo del Trabajo está centrado en la búsqueda de las razones por las 
cuales esta asignatura se dificulta a los estudiantes y, eventualmente, en 
proponer la solución necesaria. Además, la investigación se podría tomar como 
herramienta pedagógica para los docentes que quizá tengan la oportunidad de 
impartir sus conocimientos y quieran que sus estudiantes reflexionen y cambien la 
visión acerca de los cursos de matemáticas. 
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El estudio se inicia con la indagación de fuentes documentales que permitan dar 
bases teóricas para el inicio de la investigación; dentro de ellas, cabe mencionar 
el siguiente comentario del sociólogo español Sergio Vilar1:  
“La sociedad en que vivimos, especialmente los centros de 
enseñanza, se encuentran anclados en una vieja racionalidad: 
La lógica aristotélica, las divisiones metodológicas cartesianas 
y la del determinismo newtoniano… más que una reforma de la 
enseñanza, es necesaria una revolución del pensamiento en la 
elaboración de nuestras construcciones mentales y en su 
representación”. 
Como se ve, Vilar cuestiona la educación dado que ésta no se ha transformado 
de acuerdo al ritmo en que cambian la ciencia y la ingeniería, es decir, así como 
el mundo sufre cambios hacia nuevas tecnologías, la educación también debe 
sufrir las consecuencias. 
A su turno, Barraza2, maestro de informática, argumenta que:“… tenemos la 
imperiosa necesidad de tomar los rumbos de la sociedad del conocimiento, y 
además la tarea de crear, administrar, seleccionar, procesar y difundir 
información, como una herramienta fundamental para el desarrollo educativo”. 
No se puede dejar de lado que con el desarrollo de las tecnologías y la forma de 
utilización por parte de los estudiantes, se han creado nuevos enfoques de 
aprendizaje como el aprender a aprender, aprender para toda la vida y aprender a 
conocer, ser, hacer y convivir. 
 
 
 
 
                                            
 
1
Tomado de la Revista Electrónica Theorethikos, año VI; No. 003, enero-julio 2002, Universidad Francisco Gavidia. El 
Salvador. Articulo de Oscar Picardo Joao. Disponible en la pagina: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/116/11660304.pdf 
 
2BARRAZA OZUNA, Alán Josué. Nueva pedagogía: Enseñar a aprender en la sociedad del conocimiento Enlace, 
expresiones de la sociedad civil. [En línea]. En: Revista Digital de la Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales. 
Nueva Época (México). vol. 4, no. 4. Abril-Junio de 2006. [Citado en 9 octubre 2010].Disponible 
en:http://www.organizacionessociales.segob.gob.mx/UAOS-Rev4/nueva_pedagogia.html. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Es aquí donde toma sentido el Trabajo, al buscar dar respuesta al interrogante:  
¿Cómo perciben los estudiantes la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas, como premisa para proponer metodologías de enseñanza – 
aprendizaje, acordes  con las percepciones de los estudiantes? 
JUSTIFICACIÓN 
La problemática en la cual se centrará el desarrollo de este trabajo, está 
precisamente en todos aquellos saberes matemáticos que, quizá, no se explotan 
adecuadamente durante la mejor etapa humana para el aprendizaje: La niñez y 
adolescencia. 
La constante desmotivación de los estudiantes con respecto a la asignatura 
Matemática (donde se incluyen todas las áreas como Algebra, Cálculo, 
Estadística, etc.), debe tener una razón y esa es precisamente la búsqueda del 
presente Trabajo de Maestría. Romper con esas justificaciones “clichés” y 
“respuestas de cajón”, con respecto a la razón por la que la Matemática es vista 
como una materia enmarañada y difícil durante las 2 principales etapas 
estudiantiles: Media y primeros semestres de Universidad. Esa es la razón para 
este trabajo. 
La respuesta más fácil al cuestionamiento que se le puede hacer a un estudiante 
en cuanto a por qué no le gusta esta asignatura, podría ser: “la asignatura es más 
difícil que las demás”. Sin embargo, la idea del trabajo es ir más allá de esta 
respuesta y hallar la mejor o la más aceptable, bajo argumentos sólidos y propios 
de la disciplina matemática, buscando en el propio estudiante las salidas a sus 
laberintos de dudas y tratando de borrar, definitivamente, el estigma generalizado 
que tiene la asignatura Matemática. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar las causas del por qué a las matemáticas se las califica como el curso 
difícil por parte de los estudiantes, tanto en la enseñanza como en su aprendizaje, 
como premisa para proponer metodologías de enseñanza y aprendizaje, acordes  
con las percepciones de los estudiantes. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Conocer las inquietudes e ideas de los estudiantes con respecto a la 
asignatura Matemáticas. 
2. Presentar posibles metodologías de enseñanza de la asignatura, acordes 
con las expectativas de los estudiantes. 
3. Reducir con el tabú de que las matemáticas son difíciles de aprender. 
 
 
  
 
1. MARCO REFERENCIAL 
1.1 PANORAMA DE LA EDUCACIÓN EN 
COLOMBIA 
Al analizar las transformaciones en la educación y la enseñanza en el siglo XX 
se aprecia que en la primera mitad del siglo la Educación en Colombia estuvo, en 
la mente de las élites intelectuales, bajo nociones médicas e higiénicas, al punto 
de que en una carta enviada al ministro Darío Echandía, por los años 30, se 
podía leer “la primera etapa de la educación popular no debe tender a 
pedagogizar, sino a higienizar”3. 
En la década de los 50 del siglo XX, tales consideraciones no habían 
desaparecido del todo pero se sentía el planteamiento de nuevos y diferentes 
problemas. Perdían terreno los ligados a la idea decimonónica de progreso y sus 
implicaciones políticas, culturales y económicas, al tiempo que lo ganaba la 
noción de desarrollo con el predominio abierto de criterios y categorías 
económicas y técnicas. 
Se puso a la Educación a jugar un papel, como piedra angular del desarrollo, en 
la formación, capacitación y perfeccionamiento del talento humano, como recurso 
técnico orientado por principios de eficacia y rentabilidad. Ya no era la 
preocupación por “la restauración fisiológica” o “la redención del tesoro racial”. Se 
trataba de otra forma de pensar lo educativo. 
Por lo demás, los problemas educativos adquieren una dimensión multinacional y 
no porque anteriormente lo internacional no hubiera tenido injerencia. Ahora los 
países industrializados y las instituciones financieras internacionales incidieron de 
manera considerable en los nuevos rumbos de la educación. 
                                            
 
3 MARTÍNEZ BOOM, Alberto y otros. Currículo y modernización: Cuatro décadas de educación en Colombia. Editorial 
Corporación Tercer Milenio, Santafé de Bogotá 1994. p. 22. 
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Al final del siglo XX, particularmente en las últimas décadas, se ha presentado el 
fenómeno de la globalización del mundo con desarrollos científicos y tecnológicos 
sorprendentes. Que permitió el destierro de aquel manejo escolar drástico, en 
cuyo fondo estaba la consigna: “la letra con sangre entra”; al respecto, el autor 
piensa que el fenómeno citado devino en dos prácticas contrarias, más no 
excluyentes. 
Por un lado, una práctica de manejo más amable, a la luz de consideraciones 
psicológicas que alentaron leyes y derechos de respeto y consideración con los 
niños. Manejo amable en muchos casos acompañado por un comportamiento 
consciente de los adultos, que con tal tolerancia expresaban no querer para sus 
descendientes el mal trato a que ellos habían sido sometidos. Por esta vía se ha 
llegado a extremos de permisividad tal vez inaceptables. 
Por el otro lado, una práctica de manejo conservadora de las viejas prácticas, 
pero de un modo velado, oculto, tal vez por lo ilegal. Enmascarada de tal modo 
que la sutileza de su presentación no permite fácilmente su identificación; baste el 
ejemplo de que ya no se trata del “pellizco retorcido” sino de la expresión cariñosa 
pero cargada de ironía para golpear la autoestima de los estudiantes. 
No faltan los casos extremos que han permitido a los niños maltratados, esgrimir 
el recurso a la tutela, a través de sus padres, tutores o de ellos mismos. 
Los mismos padres a veces pierden el rumbo de sus promesas conscientes o 
inconscientes, como es el caso de la madre que ante la sugerencia del profesor 
de no olvidar los servicios de un psicólogo cuando las circunstancias así lo 
indiquen, ya que en ese terreno los estudiosos han avanzado bastante; la madre, 
entre seria y graciosa, le manifiesta que en casa ella tiene un psicólogo, y ante la 
sorpresa del profesor, pasa a describir el tipo de psicólogo consistente en un 
látigo cuyo mango aplanado lateralmente, ha provisto suficiente área para recibir 
la inscripción de: PSICÓLOGO, con marcador imborrable. 
Estas dificultades jamás se podrán pretextar como aquellas elogiadas por el 
maestro Zuleta en su ya memorable “Elogio de la dificultad”:“… desear una 
sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer 
efectivas nuestras posibilidades…”4. 
                                            
 
4ZULETA, Estanislao. Ensayos Selectos. Ediciones Autores Antioqueños. Medellín 1992, volumen 76, p. 9-16 
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Del estudio retrospectivo de lo que ha sido la educación en Colombia, puede 
colegirse que uno de los problemas más serios que presenta es el no haber 
abordado detenidamente el problema de la formación. 
“Si bien la Educación que se imparte no es la responsable de la delincuencia y la 
violencia, su forma actual no ha colaborado decisivamente en un proceso 
formativo, civilizador, que le salga al paso a la barbarie”5 . 
No ha incorporado, a los proyectos de vida, la propuesta: 
“Formar un individuo en su estructura más general es facilitarle que asuma en su 
vida su propia dirección racional, reconociendo fraternalmente a sus semejantes 
el mismo derecho y la misma dignidad”6. 
En la enseñanza hay por lo menos una tríada en juego: profesores, estudiantes 
y gobierno delegado (a veces se considera a los padres). Todos tienen sus 
propias aspiraciones y algunas en común que son las que permiten la dinámica y 
el interactuar en las relaciones escolares. 
La oculta o explícita contrariedad entre profesores “exigentes” y profesores 
“permisivos” se puede fácilmente evidenciar en las declaraciones u opiniones de 
algunos que dicen que los muchachos y jóvenes de ahora no sirven para nada, 
que son unos flojos, y otros calificativos a veces inconfesables. Además, siempre 
presentan, esgrimen y enrostran a los jóvenes su pasado como glorioso, pasado 
que no parece ser avalado por la realidad actual. 
Por otra parte, algunos consienten en explicitar que los tiempos y las formas 
culturales son diferentes, y ahora se está frente a una crisis real y monstruosa, 
donde todo se convierte en mercancía, donde no es valorado el esfuerzo sino el 
consumo y por lo tanto lo que hay que hacer es consumir. 
Es importante tener en cuenta que hoy en día es posible constatar que al interior 
de los procesos de enseñanza está ausente el Deseo, y la pregunta por el 
conocimiento, olvidando que  “enseñar es incitar a amar lo que uno desea, todo lo 
demás son catálogos, enseñanzas huecas, datos de profesores”7. 
                                            
 
5VÁSQUEZ, Edgar. Modernidad y democracia.  Revista Cidse (Universidad del Valle).  no. 10.sept. 1989. P. 79-83 
6FLÓREZ OCHOA, Rafael. Hacía una pedagogía del conocimiento.2ª edición. Bogotá: McGraw-Hill, 2001.p. 107-125. 
7ZULETA, Estanislao.  Educación y democracia: Un campo de combate. Cali: FEZ- Tercer Milenio, 1995. 198 p. 
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1.2 COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN 
LOS NIÑOS 
Teniendo en cuenta todo el proceso investigativo que se debe realizar  para la 
ejecución del trabajo, en la idea primaria de éste se buscaba establecer la 
concepción que tendrían los estudiantes acerca de cómo ellos están adquiriendo 
su aprendizaje, lo cual conllevaría a determinar si los conocimientos que están 
recibiendo, son los adecuados para la etapa estudiantil en la que se encuentran. 
La propuesta se centra primordialmente en buscar alternativas de enseñanza de 
tal forma que los alumnos aprendan y disfruten del aprendizaje de ese “monstruo” 
llamado matemáticas. Asimismo, tratar de quitar ese estigma que posee la 
asignatura y hacerla ver mucho más agradable de lo que actualmente es para los 
estudiantes, lo que podría conllevar a un cambio radical de percepción de la 
materia y, por lo tanto, a una mejora en el aprendizaje de la misma. 
El primer paso que pareció correcto fue el de indagar por los conceptos 
presentados en el libro “Estructuras de la mente”, de Gardner8. 
Al estudiar el libro de Gardner, se descubre lo complejo que es para un docente el 
arte de enseñar. Pareciese que no, pero al encontrar en este libro que para 
enseñar ya sea matemática, biología, cualquier ciencia e incluso cualquier 
deporte, no es posible presentar un modelo único de enseñanza.  Porque los 
alumnos a quienes se les va a dirigir la instrucción tienen cada uno una 
inteligencia y habilidad diferente. 
Sería iluso imaginar la poción mágica para enseñar una asignatura como 
matemática, pues aunque se distribuya a los estudiantes dicho “brebaje” y éstos 
lo tomen al mismo tiempo, sería difícil determinar la forma como lo vayan a 
asimilar. No todos van a reaccionar de la misma manera a la poción. Para 
algunos será beneficioso, para otros un tanto menos, pero al final, no todos 
tendrán los resultados que se requieren o que requiere el docente y la institución 
educativa. 
Es posible que se tenga suerte y que la mayoría exhiba excelentes habilidades,  
pero como cada uno de estos estudiantes viene de un entorno distinto, es posible 
que su habilidad para aprender sea distinta, y es por ello que cada uno piense o 
                                            
 
8
GARDNER, Howard. Estructura de la mente. Bogotá: D’Vinni. 1997, p. 59.  
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razone de manera diferente. Y es esta diferencia de razonar la que dificulta 
establecer un modelo pedagógico único.  
Partiendo de una definición que tiene Gardner de que la inteligencia es una 
capacidad, es posible establecer no un modelo, pero sí que se logre recuperar de 
estas inteligencias variadas algo bueno, es decir, buscar de cada inteligencia un 
mejor provecho y llevar al estudiante a que le agrade o posea cierto gusto por 
aprender, ya sea matemáticas, biología o cualquier arte. 
Es aquí donde se debe centrar el docente, buscar aquella forma de que lo que 
está enseñando agrade, “lograr de la dificultad la facilidad”. Pero para ello se 
debe pensar bien, se debe preparar, se debe estar consciente de que se va a 
enseñar a un grupo variado, que para ello el docente no debe estar tan confiado 
en lo que se lleva en su pensamiento,, en lo que aprendió cuando era estudiante, 
sino también, preparar de manera consciente lo que se va a enseñar, y confrontar 
día a día las fallas que se tuvieron para hacer las correcciones que se requieran, 
recordando que en frente del docente se tiene una variedad de personas con 
mentes brillantes. 
Gardner hace una fuerte crítica a la cuantificación de la inteligencia, y esta crítica 
es muy valedera dado que se ha olvidado que se tiene diferentes culturas, 
diferentes símbolos de comunicación y diferentes entornos: “Los individuos en 
todo el mundo, por la sola virtud de que pertenecen a la misma especie y por la 
necesidad resultante de encarar el ambiente físico y social de la misma especie, 
deben confrontarlo y dominarlo”9. 
Como lo describe Cruz10, no se puede considerar la inteligencia por medio del 
coeficiente intelectual, porque ninguno tiene el mismo hábitat: “Si comparamos al 
ganador del premio Nobel de medicina con un joven indígena de una tribu 
amazónica, podemos creer que el primero es obviamente más inteligente que el 
segundo y que podría enseñarle una o dos cosas. Sin embargo, si colocamos a 
los dos en medio de la selva amazónica, sin nada más que lo que llevan puesto 
¿Quién crees que estaría en posición de enseñarle a quién?".  
Piaget en su libro realizó un buen trabajo en los años 40 del siglo XX, trabajo que 
repercutió mucho en la educación. Lo realizado por Piaget debe tenerse en 
                                            
 
9 Ibíd. 
10CRUZ, Camilo. Los genios no nacen ¡se hacen!   Bogotá: Planeta Colombiana, 2003. p. 44. 
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cuenta aún en este siglo XXI, porque es en la educación de los niños donde se 
debe tener más cuidado y más énfasis. 
Como se observa en los dos primeros años de educación de los niños, lo primero 
que se les enseña es una variedad de símbolos que les servirán para establecer 
la comunicación con la sociedad a la que deben enfrentarse. Estos símbolos son, 
en general, de lenguaje y los numéricos. 
Pero ¿será que le informan a los niños la razón de estos símbolos?, ¿será que 
les comentan que son útiles para su desarrollo cognitivo? Es posible que no, y la 
razón es porque en las escuelas parece primordial presentar información sin 
importar a quienes se les está dando tal información. Es este el primer error que 
se comete al educar a los niños, error que después es difícil de erradicar. 
En la educación de los niños en los primeros años de escolaridad primaria los 
docentes olvidan que ellos están ávidos de aprender, que ellos, por aquello de la 
imitación a los adultos están dispuestos a aprender todo lo que se enseña, pero 
es donde más se colocan obstáculos para su aprendizaje, ellos preguntan a cada 
momento y las respuestas son del tipo: “cuando sea más grande lo aprenderá”. 
Se les limita a aprender solo ciertos temas. ¿Será que es aquí donde limitamos la 
inteligencia del ser humano? 
Se debe recordar que cada que se avanza en la vida cotidiana, se está  expuesto 
a conocer a diario nuevos lenguajes, nuevos elementos tanto caseros como 
industriales, e inclusive, siempre se está proveyendo cambios de lenguaje, se 
puede asegurar que siempre el ser humano debe estar concentrado en aprender 
de los nuevos códigos que le van apareciendo.   
Por esta razón, si a los niños, en los primeros años de aprendizaje se les 
presenta una orientación acorde a su ímpetu de cultivarse y sin temores se les 
sitúa en su entorno con su nueva tecnología y con sus nuevos códigos, puede 
asegurarse que se ha iniciado a excelentes alumnos, que en los siguientes años 
de primaria estas personas serán capaces de aprender lo que sigue, como lo es 
analizar y resumir textos, sumar, multiplicar, etc., y los inconvenientes de 
aprendizaje serán mínimos. Y por consiguiente, estos estudiantes que se han 
orientado de esta manera tendrán las habilidades para aprender, no solamente lo 
que esté propuesto en el colegio sino también, se les habrá despertado 
habilidades en cualquier campo como la música, deporte, baile, etc. 
Se debe tener en cuenta que la enseñanza-aprendizaje no es solamente 
responsabilidad de la escuela o el colegio, ésta enseñanza-aprendizaje debe 
formar parte, también, del entorno familiar (la casa) y del entorno social (donde 
vive). Si estos entornos en conjunto están bien coordinados en la enseñanza-
aprendizaje, se puede decir que los niños tendrán una formación integral y en 
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consecuencia, la escuela encontrará estudiantes estimulados en aprender lo 
nuevo y aquellos temas que les interesen. 
 
1.3 PEDAGOGÍA MATEMÁTICA 
Mucho se ha querido analizar y estudiar acerca de la problemática de la 
educación en general, independientemente de la asignatura en cuestión. Esto, 
debido a la permanente búsqueda del mejoramiento de la educación. No 
obstante, y debido a que se requiere un punto de partida, se seleccionó el tema 
de las matemáticas en primer lugar, para contextualizar el desarrollo del trabajo y 
como inicio para, en un futuro, abarcar la educación en general, con el riesgo de 
convertir la investigación en algo más complejo, pero más completo. 
Históricamente se ha fomentado la creencia de que las matemáticas es una 
asignatura para dar miedo, no sólo en el entorno educativo o colegio, sino 
también en la familia, debido a las experiencias pasadas. En lugar de motivar a 
los estudiantes a aprenderlas, tanto los profesores como padres de familia los 
predisponen a odiar esta asignatura. Por otro lado, la cultura socialmente 
predominante es la de fomentar solamente lo que creemos fácil o lo que 
queremos que estudien los alumnos como la medicina, derecho, comunicación 
social,  porque no tienen el componente matemático.  
En este sentido, aunque las ciencias en general han sido analizadas en materia 
educativa, específicamente las matemáticas básicas y avanzadas y su recepción 
en los alumnos, no ha tenido un análisis más en profundidad en cuanto a su 
sensibilización. 
García y Flores (2004) realizan un análisis de la comprensión de los problemas 
del aprendizaje de las ciencias naturales, que facilita dar consideraciones 
importantes al tema que nos ocupa. Este trabajo contribuye con otros enfoques y 
procesos educativos, que como los autores lo mencionan, “también implica una 
visión mucho más amplia de los problemas a los que se enfrenta la enseñanza y 
que requerirán de mayor especialización por parte de docentes y otros actores 
educativos”. 
Lagos y Revelo (2003), por su parte, mencionan: 
“Donde los autores proponen orientaciones metodológicas para 
el uso de la Enseñanza Problémica en el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Se aborda 
este trabajo porque la situación problémica trata dos aspectos 
básicos: el conceptual y el motivacional. En el primero, el 
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estudiante es orientado hacia lo que hay que buscar, y en el 
segundo, el educando tiene la necesidad de resolver el 
problema. Y se busca indagar por esta metodología si se logra 
sensibilizar a los alumnos en el área de la matemática.” 
Lee (2009), hace un seguimiento minucioso de los progresos y dificultades de los 
estudiantes  en las aulas y menciona que ellos dependen de la capacidad y 
disposición del alumnado para utilizar el lenguaje matemático al expresar sus 
ideas. Una de las maneras de llevar a cabo esta evaluación formativa de los 
aprendizajes es recurriendo a una metodología didáctica basada en el diálogo, los 
debates, la expresión de dudas y las explicaciones; de este modo, el trabajo se 
transforma en un reto, y chicas y chicos llegan a considerarse estudiantes con 
éxito. Esta obra expone lo que es y  no es el lenguaje matemático, y propone 
ideas prácticas para desarrollar la comunicación eficaz en el aula. 
Por su parte, Pons y Pons (2004) presentan una visión genérica del asunto y lo 
desarrollan de una manera descriptiva. Narran diferentes experiencias de clase 
de un grupo de profesores, apoyándose en documentación de su trabajo diario, 
que utilizan para plantearse el aprendizaje de las matemáticas. En el primer 
capítulo presentan la importancia de las matemáticas en el diario vivir, en el 
segundo y tercer capítulos, exponen la forma en que debemos socializarla, y en el 
cuarto capítulo, el uso de los números, su representación en el mundo real.  
Este Trabajo, sin pretensiones de convertirse en el elemento mas eficaz para 
desmitificar la visión acerca del aprendizaje de las matemáticas, puede ser una 
herramienta para concebir las pautas requeridas y mejorar el camino de la 
docencia en lo referente a la asignatura, pero a su vez, y por qué no, para mejorar 
el camino de la educación en general. 
 
  
 
2. DISEÑO METODOLÓGICO 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación desarrollada fue de tipo cualitativo; en ella se diagnosticó la 
percepción del aprendizaje y enseñanza de la matemática en los colegios El 
Hogar de Cali (privado), Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán (I. E. Oficial de 
Palmira), y la Universidad Nacional a Distancia (UNAD, Palmira). 
2.2 METODOLOGÍA 
Primero se realizaron entrevistas a estudiantes de los grados 10 y 11 del Colegio 
El Hogar, y de la UNAD, luego se realizó una encuesta a los alumnos del Colegio 
el Hogar, la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, y estudiantes de las 
carreras de Ingeniería, Administración y Sicología de la UNAD. A partir del 
análisis de las respuestas de los estudiantes durante el desarrollo de las 
entrevistas y encuestas, se determinaron los juicios que tienen los estudiantes 
acerca del aprendizaje de las matemáticas, y de las dificultades que se les han 
presentado durante el proceso de aprendizaje. 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
Cada uno de los estudiantes de los colegios y la entidad de educación superior, 
evaluados, que forman parte de la muestra de 220 estudiantes seleccionados 
para el trabajo. 
2.4 POBLACIÓN 
Para el trabajo se definió como población a 3000 estudiantes de los colegios e 
instituciones anteriormente descritas y 6 docentes del área de las matemáticas. 
2.5 MUESTRA 
Para la entrevista se estableció realizarla al azar a estudiantes de grado 10 y 11 
de los cuales 20 son del colegio el hogar y 50 del Instituto Jorge Eliecer Gaitán. 
De igual manera se les aplicó la encuesta a 50 estudiantes del Instituto Jorge 
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Eliecer Gaitán de grados 10 y 11,  y 150 estudiantes de la Universidad UNAD de 
las carreras de Administración, Ingeniería y Sicología.  
El total de la muestra elegida para el trabajo fue de 220 estudiantes y 6 docentes. 
2.6 INSTRUMENTOS 
Para abordar el primer objetivo específico, se tuvieron dos instrumentos para el 
trabajo, uno fue la entrevista personalizada (Anexo A), cuyo fin era identificar y 
entender la percepción que tienen los estudiantes seleccionados acerca de la 
enseñanza aprendizaje de la asignatura. El segundo instrumento fue una 
encuesta (Anexo B) de 11 preguntas, en donde se respondió afirmativo (“si”) o 
negativo (“no”). El procedimiento de evaluación de la encuesta fue estadístico-
descriptivo, se realizó el análisis de las gráficas que se generaron con la 
información acopiada.  
2.6.1 Entrevista 
La entrevista se aplicó  a un grupo de estudiantes de forma individual y se refirió a 
la forma como los educandos ven la asignatura de las matemáticas, al por qué no 
la comprenden y a las dificultades para su entendimiento. Se grabaron tres 
entrevistas y se diligenció por escrito 30 entrevistas. No se logró más grabaciones 
por el tiempo determinado por los colegios, dos horas. 
El procedimiento que se siguió en este proyecto se inició tomando una muestra 
de 70 estudiantes (20 del Colegio Hogar de Cali y 50 de la i. e. Jorge Eliécer 
Gaitán de Palmira) de cursos de secundaria y primeros años de formación 
universitaria, teniendo en cuenta ciertas características como nivel académico, 
nivel social, entorno familiar y entorno social. Posteriormente, se les realizó una 
entrevista grupal y personalizada acerca de los temas que atañen dentro de la 
investigación y que se han planteado en párrafos anteriores. El esquema de la 
entrevista se presenta en el Anexo B. 
De acuerdo con las respuestas dadas por los alumnos, se determinó la cantidad 
de ellos que tienen gusto por la asignatura, los que no y las razones por las 
cuales tienen sus conceptos. De igual forma se indagó, de acuerdo con el entorno 
familiar y social de los estudiantes, las posibles razones por las que no les gusta 
la asignatura, con miras a  plantear posibles soluciones al respecto. 
También se tuvieron en cuenta los conceptos positivos que tienen los alumnos 
acerca de la asignatura, es decir, aquellos estudiantes a quienes sí les gusta la 
materia, esto con el fin de tener una herramienta base que sirviera de partida para 
que todos, o por lo menos la mayoría de alumnos, adquirieran los mismos 
conceptos y gustos por las matemáticas. 
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Para recolectar la información requerida, además de las entrevistas con los 
alumnos seleccionados, se tuvieron en cuenta investigaciones realizadas en torno 
a la forma de educar en las instituciones educativas. También se realizaron 
entrevistas con los principales protagonistas, además de los alumnos, los 
docentes de matemáticas. Esto en razón de que se debe tener en cuenta, como 
se dijo anteriormente, la idoneidad de los docentes al momento de impartir sus 
conocimientos, de dónde los adquirió y si realmente están capacitados y poseen 
las competencias educativas bien cimentadas para poder enseñar la asignatura. 
2.6.2 Encuesta 
La encuesta se gestionó con un grupo de 50 estudiantes de i. e. Jorge Eliécer 
Gaitán de Palmira y 150 alumnos de primer semestre de la Universidad Nacional 
a Distancia UNAD, para un total de 200 estudiantes encuestados. 
Con la encuesta se indagaba sobre las percepciones de los estudiantes acerca 
del contenido matemático, sobre la operatividad que tiene las matemáticas, sobre 
la actitud que el estudiante tiene ante las matemáticas, sobre si las matemáticas 
infieren en su futuro, sobre la motivación por aprender matemáticas y sobre la 
utilidad que tiene las matemáticas. 
Realizadas las encuestas se realizaron las graficas y se presento un análisis de 
cada pregunta. 
2.7 FASES DEL TRABAJO 
El desarrollo de lo anterior se realizó en tres fases, 
2.7.1 Primera Fase 
La primera parte constó de los siguientes puntos:  
1. Se Seleccionaron los estudiantes en cada uno de los colegios y en la 
universidad donde se desarrolló el trabajo (UNAD). 
2. Se aplicó el cuestionario a los docentes que imparten el área de 
matemáticas en los colegios elegidos para que dieran su opinión personal 
al respecto. 
3. Se programaron las visitas a cada una de las instituciones educativas 
seleccionadas para la investigación.  
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4. Se determinaron los criterios de selección de los estudiantes quienes se 
tomarían como referencia para el desarrollo del proyecto. Para ello se 
solicitó la colaboración de las directivas de las instituciones educativas, al 
realizar la selección de los estudiantes con quienes se contó para 
desarrollar el proyecto. 
2.7.2 Segunda fase 
En la segunda fase se siguieron los siguientes pasos: 
1. Se realizó la encuesta a los estudiantes de los colegios el Hogar en Cali y 
la institución Jorge Eliécer Gaitán en Palmira. Igualmente en la Universidad 
Nacional y a Distancia en Palmira-UNAD (Anexo A)).  
2.7.3 Tercera fase 
En la tercera fase se analizaron las entrevistas y las encuestas: 
1. Se examinaron las respuestas dadas para determinar el nivel de 
conocimientos, la capacidad de raciocinio de la asignatura, nivel de gusto, 
entre otros aspectos.  
2. De acuerdo con el análisis anterior, se generaron hipótesis acerca del 
porqué de cada uno de los aspectos que determinaron sus respuestas. Se 
tuvo en cuenta el entorno familiar en el que se desenvuelven y su 
interacción social. 
3. Si hicieron clasificaciones por grupos de alumnos y se indagó sus 
motivaciones o desmotivaciones por las matemáticas. 
4. Se determinaron las diferencias entre aquellos alumnos a quienes les 
gusta las matemáticas y a los que no les gusta, para de esta manera 
planear estrategias que conllevaran a que se pudiera realizar una 
nivelación entre todos los alumnos seleccionados. El término nivelación 
hace referencia a que se pueda crear un interés general con respecto a la 
materia por parte de todos los alumnos.  
5. En esta tercera fase también se elaboraron hipótesis sobre posibles 
metodologías de enseñanza de la asignatura, sobre la base de las 
expectativas de los estudiantes, indagadas en la Fase 2 y reflexionadas en 
la Fase 3. Para la elaboración de las hipótesis se tuvo en cuenta la 
conceptualización cognitiva del aprendizaje y de los modelos pedagógicos, 
enunciada en el marco referencial. 
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Igualmente, se conjeturaron estrategias para desvirtuar el tabú, según el cual las 
matemáticas son disciplinas que ofrecen enormes dificultades de aprendizaje a 
los escolares. 
 

  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 PERCEPCIONES ESTUDIANTILES 
ACERCA DE LAS SIGNATURAS DE 
CONTENIDO MATEMÁTICO 
3.1.1 Resultados de la encuesta a estudiantes 
3.1.1.1 Sobre la operatividad de las matemáticas 
 ¿Las matemáticas son esencialmente una manera de pensar y resolver 
problemas? 
De la Figura 1, vemos que en un 85.5% de los estudiantes opina que la 
matemática es una manera de pensar y resolver problemas; destacándose 
significativamente en las carreras profesionales como Administración, Sicología e 
Ingeniería; se nota que el estudiantado tiene en su conciencia de que las 
matemáticas además de utilizarlas para resolver problemas, también con las 
matemáticas podemos pensarlas para dar soluciones.  
En primer lugar como soporte básico en las ingenierías y demás ciencias, las que 
a su vez resuelven diferentes problemas: carreteras, puentes, aviones, 
medicamentos, el medio ambiente. Es decir la matemática es transversal a todos 
los ejercicios de la vida humana. 
Se observa también (de la Figura 1) que los alumnos de secundaria son los de 
menor porcentaje (con un 76%), respecto a los estudiantes que están en la 
universidad, pero con el notorio porcentaje presentado se logra entender que 
tanto los estudiantes universitarios como los de secundaria  consideran aún a las 
matemáticas como la herramienta para resolver problemas. 
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Figura 1 Respuestas a la pregunta ¿Las matemáticas son esencialmente una manera de pensar y 
resolver problemas? 
 
Fuente: Autoría propia. 
 ¿Las matemáticas implican principalmente memorización y seguimiento 
de reglas? 
Teniendo en cuenta los resultados encontrados para este interrogante, en la 
Figura 2 se observa que entre la afirmación y negación de que las matemáticas 
implican memorización no es mas notoria en los alumnos de la universidad, estos 
estudiantes al enfrentarse ante retos más altos ya saben que se deben aprender 
ciertos conocimientos básicos para lograr vencer el reto matemático. Más no así 
los estudiantes de secundaria que aún tienen la tendencia de memorizar las 
reglas señaladas por el docente de turno. 
Notamos que los estudiantes de sicología en un buen porcentaje (35%) tienen la 
concepción de que las matemáticas no son una simple memorización de reglas. 
Un buen porcentaje de los estudiantes de bachillerato (78%) considera la 
matemática como una simple memorización de reglas, lo que obedece 
básicamente a se acostumbra en la mayoría de las instituciones escolares, dar 
prioridad a la preparación mecánica para las pruebas del ICFES. Aunque desde 
hace ya más de una década se viene dando la tendencia de que este examen del 
estado sea por competencias donde se exprese tanto la comprensión como la 
construcción. 
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Figura 2 Respuestas a la pregunta ¿Las matemáticas implican principalmente memorización y 
seguimiento de reglas? 
 
Fuente: Autoría propia. 
La mayoría de los estudiantes de secundaria son preparados operativamente, son 
muy pocos a los que se les presenta un enfoque matemático más científico, esto 
se debe a que la matemática no es considerada como un lenguaje propio y 
común, como lo es el castellano, sino como un instrumento operativo en el que no 
cabria la demostración. Aclaremos que no se esta desconociendo la importancia 
de lo operativo sino un orden de prioridad de importancia.  
 ¿La eficacia de las matemáticas se caracteriza por una habilidad en 
conocer hechos aritméticos o de hacer cálculos rápidamente? 
En la Figura 3 se puede visualizar el alto porcentaje dado en considerar a las 
matemáticas como una habilidad aritmética y de cálculos; los estudiantes dan a 
entender o piensan que el estudiante bueno en matemáticas es aquel que poseen 
habilidades en resolver problemas. Aquí se presenta uno de los problemas que 
deben resolver los docentes, y es darles a entender a los estudiantes que las 
destrezas en resolver problemas matemáticos es solo habilidades meramente 
operativas, y que los estudiantes  ágiles en  resolución de problemas no son 
necesariamente excelentes en el análisis matemático. Con ello se quiere 
significar que además de la habilidad hay que tener lógica matemática para 
entenderlas. 
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Figura 3 Respuestas a la pregunta ¿La eficacia de las matemáticas se caracteriza por una habilidad 
en conocer hechos aritméticos o de hacer cálculos rápidamente? 
 
Fuente: Autoría propia. 
3.1.1.2 Acerca de la utilidad práctica de las 
matemáticas en el estudio 
 ¿Considero las matemáticas como una materia muy necesaria en mis 
estudios? 
Con los resultados que se obtuvieron en este interrogante (ver Figura 4), se noto 
que con los estudiantes de administración (con un 96%) y de Ingeniería (con el 
92%), hay conciencia de que las matemáticas son útiles y por lo tanto se deben 
aprender, conocer y aplicar, si su aspiración es la búsqueda de aprendizaje y 
progreso personal. De igual forma los alumnos de secundaria que responden en 
un 90% afirmativamente, son sensatos de considerar a las matemáticas como 
una de los cursos de vital importancia para poder continuar con sus estudios y 
desarrollo de vida. 
Por otro lado los estudiantes de sicología que tratan de evadir los cursos 
referentes con las matemáticas responden afirmativamente en un buen 
porcentaje, el 70%. Con ello también admiten que las matemáticas no se deben 
dejar de lado y que a pesar de que, no la desean aprender, la consideran 
indispensable para el desarrollo de su carrera. 
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Figura 4 Respuestas a la pregunta ¿Considero las matemáticas como una materia muy necesaria en 
mis estudios? 
 
Fuente: Autoría propia. 
 ¿Las matemáticas son demasiados teóricas para que me puedan servir 
de algo? 
En la Figura 5 observamos la aceptación por parte de los estudiantes de 
secundaria y profesional en considerar a las matemáticas poco teóricas, el 
general de los estudiantes están condicionados en que las matemáticas es un 
curso en que solamente se realizar procesos operativos, procesos mecánicos de 
manejo de fórmulas. 
Los estudiantes de administración con un porcentaje de 86% e ingeniería con un 
porcentaje de 77% en su respuesta negativa, ponen de presente que las 
matemáticas son usualmente operativas, y no la consideran como una ciencia 
que tiene sus definiciones y proposiciones y teoremas. Es muy triste que aún los 
estudiantes en formación profesional no sean conscientes de que las 
matemáticas deben ser parte de su formación no solo operativamente sino 
también como un lenguaje, como el castellano. 
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Figura 5 Respuestas a la pregunta ¿Las matemáticas son demasiados teóricas para que me puedan 
servir de algo? 
 
Fuente: Autoría propia. 
3.1.1.3 Actitud estudiantil ante las matemáticas  
 ¿Las matemáticas es una de las materias que más temo? 
Las respuestas obtenidas en este interrogante presento que los estudiantes de 
administración (en un 57%), ingeniería (con el 57%) y los de secundaria (con 
66%) asumen no tener miedo a los cursos de matemática, se entiende entonces 
que los estudiantes en vez de temerle lo que sienten es responsabilidad por 
aprender las matemáticas. Comprenden de la necesidad e importancia de 
aprender, conocer y manipular las matemáticas, y conocen la utilidad tanto para 
la carrera como para su vida (Figura 6)  
En la carrera de sicología (70%) se observa que los alumnos si le temen a los 
cursos de matemáticas, pero, se resalta en el común del estudiantado la 
necesidad e importancia de aprenderlas, conocerlas y manipularlas, el problema 
radica en que nosotros los docentes, de matemáticas, no los incitamos hacia el 
gusto por ella.  
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Figura 6 Respuestas a la pregunta ¿Las matemáticas es una de las materias que más temo? 
 
Fuente: Autoría propia. 
 ¿Tengo confianza en mí cuando me enfrento a un problema matemático? 
Como se puede notar (Figura 7) el estudiante tiene confianza cuando se enfrenta 
a un problema matemático, y este resultado se debe a que los alumnos, 
apoyados en la memoria, aprenden a ser prácticos y  operativos. 
Los alumnos de ingeniería (con un 64%) y los de secundaria (con el 66%) 
aseguran tener mucha confianza al enfrentarse a problemas matemáticos, con 
ello se argumentar que: los estudiantes de secundaria y los de carreras de 
ingeniería se sienten preparados para para afrontar problemas matemáticos. Pero 
si se sienten seguros para afrontar problemas matemáticos es porque las 
matemáticas no son tan complicadas y complejas de entender, es más bien una 
falta de buena orientación que se haya estigmatizado este lenguaje llamado 
matemática.  
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Figura 7 Respuestas a la pregunta ¿Tengo confianza en mí cuando me enfrento a un problema 
matemático? 
 
Fuente: Autoría propia. 
3.1.1.4 Las matemáticas y el futuro profesional de 
los estudiantes 
 ¿Espero tener que utilizar poco las matemáticas en mi vida profesional? 
En la Figura 8 se presentan los resultados de los estudiantes de sicología (con un 
57%) donde responden afirmativamente el no tener que ver o matricular cursos 
matemáticos, y esta negación es por la desconfianza de no lograr entender el 
lenguaje abstracto matemático, pero la razón es porque los conceptos básicos de 
matemáticas que les permite entender bien no fueron comprendidos en su 
formación anterior (la secundaria). En los estudiantes de secundaria encontramos 
que la  respuesta es bastante ambigua, podemos desprender de sus respuestas 
que existe un temor de estos escolares a enfrentarse a los cursos de 
matemáticas. ¿Por qué el temor?, de pronto es porque el lenguaje matemático no 
está interiorizado en ellos, es notorio que para las pruebas, como las del ICFES o 
las de ingreso de la universidad ya tienen noticia y hasta han sido aprestadas con 
pruebas similares, no hayan logrado mas allá de la parte mecánica operativa. 
La respuesta afirmativa con porcentajes altos se presenta en administración 
(86%) e ingeniería (80%), se nota que los estudiantes de estas carreras asumen 
que deben utilizar matemática en la mayoría de la carrera. 
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Figura 8 Respuestas a la pregunta ¿Espero tener que utilizar poco las matemáticas en mi vida 
profesional? 
 
Fuente: Autoría propia. 
 ¿Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar las 
matemáticas? 
Los estudiantes de secundaria aún se sienten inseguros en aprender y utilizar las 
matemáticas (Figura 9), con sus respuesta negativa de un 58% hacen pensar que 
no se encuentran preparados el 100% en los conceptos básicos matemáticos, 
olvidando que un nivel básico en matemática va a ser necesario para el 
desenvolvimiento profesional de calidad en cualquier profesión.  
Al igual que los estudiantes de secundaria los de sicología (con un 70%) no 
quieren utilizar las matemáticas y cuando, en el ejercicio profesional, están 
evaluando un paciente (o alguna persona) generalmente lo realizan por medio de 
una encuesta y esta encuesta está basada en estadística que es una rama de las 
matemáticas. Es posible que le soliciten a un estadístico que les resuelva el 
problema, pero son los sicólogos los que la tienen que leer y para ello deben 
saber algunos códigos estadísticos, entonces hasta para aquellas carreras que 
parecen no tener nada que ver con matemáticas es necesario conocer algunos 
términos y cursos de matemáticas. 
En contraste con los sicólogos los que estudian ingeniería 67% y administración 
64% admiten que en la ocupación que realizaran es primordial el uso de las 
matemáticas, y por tanto es una necesidad que la aprenda. 
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Figura 9 Respuestas a la pregunta ¿Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar 
las matemáticas? 
 
Fuente: Autoría propia. 
3.1.1.5 Preparación y motivación en matemáticas 
 ¿Los alumnos vienen mal preparados de los cursos anteriores de 
matemáticas? 
Como se sienten los estudiantes de nivel profesional con respecto a su 
preparación en matemáticas se manifiesta en la Figura 10 donde el 82% de los de 
administración expresan estar mal preparados. De igual manera declaran los de 
ingeniería (79%) y los de sicología con un 83%. Y para los estudiantes de 
secundaria son más parejas las respuestas mientras para un 52% están mal 
preparados hay 48% que consideran que están bien preparados. 
Aquí observamos que los estudiantes mientras están en secundaria creen que es 
suficiente lo que han aprendido acerca de matemáticas, se sienten seguros de 
que solamente lo operativo es suficiente para continuar los estudios superiores, 
pero cuando ingresan a la universidad se dan cuenta que lo que consideraban 
suficiente ya no lo es, y es en esta etapa cuando cambian de opinión porque 
perciben que lo aprendido de las matemáticas de secundaria no es suficiente 
para los retos superiores. 
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Figura 10 Respuestas a la pregunta ¿Los alumnos vienen mal preparados de los cursos anteriores 
de matemáticas? 
 
Fuente: Autoría propia. 
¿Qué ha sucedido entonces?  
Existe mucha deficiencia en la forma como se enseña las matemáticas en el 
bachillerato, las posibles explicaciones a estas deficiencias no son culpa 
solamente del profesorado de matemáticas, también a las políticas del ministerio 
de educación y a que los cursos de matemáticas solamente hacen referencia a la 
parte operativa y no a los conceptos. 
 ¿Los alumnos no están motivados para estudiar matemáticas? 
En la Figura 11 se observa que la mayoría esta consciente que para los cursos de 
matemáticas no hay motivación en aprenderlas y mucho menos en estudiarla. 
Vemos que administración (con 66%), Ingeniería (con 67%), sicología (con 70%). 
Los estudiantes de secundaria (con un 66%) responden que están motivados 
para estudiar lo referente a las matemáticas. 
Siempre se ha considerado que las matemáticas no son fáciles por ser abstractas 
y poco comprensibles, pero saben los estudiantes ¿qué significa abstracto? y 
saben que hay otros cursos como el castellano que también es abstracto. Parece 
que no, porque el castellano está lleno de símbolos llamados letras que se 
relacionan unas a otras formando las palabras, y con las palabras le damos 
significado a las cosas que se observa, igual en matemáticas existen símbolos 
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llamados números y signos y con ellos se configura un lenguaje que presta sus 
servicios a las ciencias y a la comunidad humana.  
Figura 11 Respuestas a la pregunta ¿Los alumnos no están motivados para estudiar matemáticas? 
 
Fuente: Autoría propia. 
3.1.2 Resultados de la entrevista a estudiantes 
Uno de los escolares argumentó que nunca había utilizado las matemáticas y que 
para él no es tan importante como la quieren mostrar. Cuando se le indagó por el 
motivo de su respuesta, argumentó que para él, el Algebra, llena de letras y la 
trigonometría llena de senos y cosenos nunca las ha utilizado. De ello se 
desprende que el estudiante piensa que lo que aprende es únicamente para 
utilitarismo. 
Frente a esta respuesta del entrevistado, se le volvió a preguntar ¿Cuando usted 
sale de la casa al colegio o cuando va de compras, a qué referentes acude?  La 
respuesta fue que para ir de la casa al colegio siempre tomaba un tiempo dado, y 
para comprar  el referente es el dinero. Ante su repuesta se le presentó la 
siguiente argumentación: “Cuando usted sale de su casa, en su pensamiento se 
está expresando el factor tiempo y el factor desplazamiento, luego, si por algún 
motivo usted sale un poco tarde debe moverse más rápido, y si sale más 
temprano se debe mover más lento. Como puede usted observar, 
inconscientemente está manejando la ecuación Espacio = Desplazamiento por 
tiempo, es decir Y= X*T, lo cual quiere decir que para trasladarse desde su casa 
al colegio usted utiliza conceptos de física y como lenguaje el algebra. 
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Igualmente, cuando va de compras, lo que hace es medir su dinero para ver 
cuántas cosas puede comprar, es decir Comprado = Artículos por dinero en el 
bolsillo, es decir C=A*D. De igual manera,  en el colegio todos los alumnos tienen 
un uniforme, allí se está expresando lo que se denomina factor común”. 
 ¿Le gustan las matemáticas? ¿Por qué? 
La mayoría de los entrevistados admiten que no tienen adversidad por la 
matemáticas, la dificultad la centran en que la mayoría de los que les han 
enseñado los cursos matemáticos no han sido claros en sus explicaciones, que la 
dificultad se hace evidente en la variedad de operaciones y lo abstracto no les 
permite la mejor comprensión.   
Los estudiantes tienen la creencia de que los cursos matemáticos son 
complicados porque hay que aprenderse muchas fórmulas, y muchas de las 
formulas solo se aplican en la matemática. 
En su respuesta, algunos estudiantes argumentan que en el transcurso de su 
aprendizaje en los cursos matemáticos no se sintieron satisfechos. 
La respuesta generalizada a este interrogante considera a las matemáticas como 
una disciplina “bastante enredada”, pues los símbolos que utiliza los confunde. 
Aquí siempre culpan a los cursos anteriores porque dicen que no han sido bien 
orientados. 
Aquí el autor se centró en una interacción con los estudiantes, haciendo 
preguntas para obtener respuestas espontáneas. Se inició con la cuestión acerca 
de cómo aprendieron a hablar y comunicarse con los demás miembros de la 
familia, y todos respondieron que su mamá, papá y demás familiares les indicaron 
las primeras frases,   palabras que repetían continuamente; luego se les preguntó 
en qué momento conocieron el lenguaje, es decir, cuándo comenzaron a formar 
las palabras; aquí todos respondieron que en la época en que estaban en 
transición y primero de primaria. Posteriormente se les preguntó si les habían 
enseñado los números y sus operaciones, a lo cual respondieron “Sí”. Y 
entonces, se les contra-argumentó: “Si aprendieron a hablar, a escribir y a leer 
fácilmente, entonces ¿qué ocurrió con lo numérico? La respuesta fue categórica: 
<<No lo saben>>”. 
A la respuesta “No lo saben”, se les presentó la siguiente argumentación: “En su 
proceso de aprendizaje de leer  y escribir estaban motivados a mostrarle a sus 
allegados que sabían relacionar los códigos alfabéticos y comprendían su 
objetivo, el comunicarse. Porque culturalmente, para los padres en general es 
más importante que los niños aprendan a leer y escribir que a sumar, restar, 
multiplicar o dividir; e inclusive, que en cuestiones numéricas a los niños siempre 
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se les da la respuesta sin intentar darles la oportunidad de que ellos la 
construyan”. 
 ¿Qué dificultades tiene con el área de las matemáticas? 
Las dificultades que comentan son las relacionadas con la memorización de las 
formulas, la falta de dedicación por parte del docente a los estudiantes que no 
comprenden, el tiempo que le dedican, no le encuentran la razón a las 
matemáticas, la aritmética no está consolidada, y al álgebra no le encuentran 
utilidad práctica. 
Uno de los problemas que comentaron en la entrevista fue la dificultad 
encontrada en el álgebra, dado que tiene muchas reglas y símbolos. Y en la 
aritmética, la dificultad está centrada en los temas de fracciones y racionales. 
Se ha notado que este problema es muy común en los estudiantes de últimos 
años de secundaria y los que ingresan a la universidad. Les falta interiorizar y 
comprender los conceptos básicos del algebra y de la aritmética. 
El álgebra está saturada de fórmulas lógicas, leyes e interpretaciones y éstas solo 
se comprenden cuando se les da una razón. Los docentes generalmente 
proponen las formulas y leyes, realizan operacionalmente algunos ejemplos y 
colocan una diversidad de ejercicios para que los alumnos apliquen las formulas y 
leyes, sin que el maestro les de una razón del porqué existen estas leyes y 
formulas y cómo se desarrollaron. 
 ¿Le comprende a sus docentes de matemáticas cuando le explican 
temas de esta área? 
Los estudiantes respondieron que los docentes de matemáticas generalmente no 
son claros en sus explicaciones, que el cambio de temas sin haber entendido bien 
el anterior les hace perder el interés por el curso. 
Como los alumnos entrevistados fueron de los grados 10 y 11, uno de los 
inconvenientes que hicieron notar es que los docentes asumen que los 
estudiantes ya tienen interiorizados los conceptos de los cursos anteriores. Por lo 
tanto, avanzan en el curso con nuevos temas que necesitan de estos conceptos 
anteriores; al no estar bien capacitados en ellos, entonces se les dificulta 
aprender lo nuevo.  Este es uno de los problemas que se observa en los 
escolares de los últimos grados de secundaria, por eso ellos pierden el interés en 
aprender lo nuevo. 
 ¿si no entiende algún tema, usted que hace? 
Las respuestas de los estudiantes se quejan de que existe temor en preguntar al 
docente cuando no entienden algún tema y la razón es “por no sentirse 
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mediocres”. Según lo que informaron es que buscan a compañeros y amigos que 
“sí entienden”, pero resulta que éstos “entienden a medias”. 
Dos estudiantes manifestaron que ya no les interesaba aprender los nuevos 
temas porque no había motivación por parte del docente.  
 ¿Usted tiene colaboración de sus familiares cuando se le dificulta algún 
tema matemático? 
Cuando el estudiante no comprende bien los conceptos, buscan quien les pueda 
explicar. Siempre buscan en los compañeros y amigos, casi nunca en los padres 
o familiares; según sus respuestas ellos quieren mostrar ante sus familiares que 
no tienen dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Una de las razones 
que comentaron era que la demostración de no tener dificultades les significa el 
otorgamiento de premios por parte de sus padres, como celulares, portátiles, 
diversión, etc.  
 ¿Cree que los docentes que le enseñaron el área de las matemáticas han 
sido idóneos y saben lo que le enseñaron? ¿Por qué? 
No la responden por temor, uno de ellos reveló que “los docentes no se pisan la 
cuerda”. 
 ¿Cree que las áreas de las matemáticas no son para usted? ¿Por qué? 
Por unanimidad respondieron que no, pero al final tres de los entrevistados 
argumentaron que como el deseo es estudiar ingeniería, entonces deben 
proponerse en comprender y aprender las matemáticas.  
Para culminar con las entrevistas, en el transcurso de ellas se pudo apreciar la 
falta de concentración de los entrevistados, originada en la omnipresencia de la 
tecnología, materializada en diversos distractores  mientras se les interrogaba. 
Una de ellas era que, al timbrarles el celular ellos se disculpaban y lo respondían, 
informándole a quien los llamaba que estaban estudiando, que más tarde le 
devolvían la llamada; igualmente, cuando sonaba la alarma de un mensaje ellos 
no dudaban en mirar el mensaje. 
Otra distractor fue la del reloj, el cual consultaban insistentemente, dando la 
impresión de que los estuvieran esperando; sin embargo, cuando se terminó la 
entrevista se les preguntó si tenían afán de ir a alguna parte, curiosamente 
respondieron que lo del reloj es una suerte de “tic nervioso”, relacionado con el 
deseo de que todo termine rápidamente para salir del salón. Pareciera que el 
enclaustramiento les molestara.  
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3.2 ELEMENTOS PARA UNA 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE 
LAS MATEMÁTICAS ORIENTADA A LA 
MOTIVACIÓN Y A SU DESMITIFICACIÓN 
La enseñanza matemática no es solo información de conocimientos, en 
matemática se debe informar también una cultura, es decir, incorporar a los 
estudiantes en el juego matemático pero de una manera fascinante, y para lograr 
cautivar a los alumnos los docentes deben recurrir a los métodos conocidos como 
el conductista, el constructivista, pero no solo aplicar los métodos, es necesario 
que el profesor conozca también de pedagogía y didáctica de la matemática. 
Lo que se encontró en el transcurso de este trabajo fue que los estudiantes solo 
memorizan algoritmos y la dificultad la tienen cuando se ven enfrentados a 
analizar un problema, aquí el estudiante no lo puede razonar y por tanto no lo 
resolverá. 
Para garantizar que los estudiantes razonen o analicen los problemas propuestos, 
es necesario iniciar desde la niñez una cultura para ello. Es en los primeros años 
escolares que se debe capturar la  atención en la cultura matemática, porque es 
cuando los pequeños están ávidos de aprender, comprender y razonar.  
Si a un niño entre los 7 y los 12 años se le presenta las matemáticas como un 
juego donde él puede divertirse, lo que se logrará es en primer lugar que no le 
tema, y en segundo lugar, que se interese más adelante en aprender acerca de 
las matemáticas. 
En esta etapa (7 a 12 años) es donde se sugiere implementar los métodos de 
enseñanza,  pero no se debe aplicar un solo método, se hace necesario combinar 
los métodos conocidos. Y para ello se propone tener en cuenta los métodos 
conductista y constructivista porque a los niños se les debe aconductar a las 
responsabilidades del conocimiento y también se les debe facilitar su propio 
conocimiento.   
Por otro lado, para que se pueda llevar a cabo una buena trasferencia de o clase 
de matemáticas es sugerido que el grupo de estudiantes sea menor o igual a 15, 
porque con esta cantidad de estudiantes se puede conocer de las dificultades que 
los alumnos tienen.  
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Las ventajas de trabajar con grupos de este tamaño es que se puede identificar 
las habilidades y debilidades que tiene cada estudiante, las cuales están 
correlacionadas con los ocho tipos de inteligencias de Gardner11: Lógico-
Matemático, Lingüística-Verbal, Musical, Espacial, Cinestesico-Corporal, 
Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista; considerando, además, que las 
personas desarrollan no solo una sino varias de ellas. 
Conocida o identificada la habilidad y el tipo de inteligencia que posee el 
estudiante el paso a seguir es aprovecharla, primero para aumentarle la 
autoestima y segundo para motivarlo y sensibilizarlo a aprender y desarrollar su 
potencial. 
Para Howard Gardner inteligencia implica la habilidad necesaria para solucionar 
problemas o elaborar productos y/o servicios que son de importancia en contesto 
cultural12.  
Una relación delas inteligencias localizadas por Gardner y su equipo hasta ahora 
serían:  
En Lógico-Matemático: La utilizada para resolver de lógica o de matemática. 
Lingüística-Verbal: Es la capacidad que poseen los escritores, los poetas y los 
buenos redactores y otros. 
Musical: La que poseen los afectos a la música, los cantantes, compositores, 
músicos. 
Espacial: Es la capacidad de formar modelos mentales del mundo en tercera 
dimensión, es decir las personas que tienen sentido de la ubicación. 
Cinestesico-Corporal: Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar o 
resolver problemas, como los deportistas, los bailarines. 
Interpersonal: Capacidad de estar de entender a los otros y establecer buenas 
relaciones con ellos. 
Intrapersonal: Capacidad de entendernos a nosotros mismos, son las personas 
centradas. 
                                            
 
11 GARDNER, Howard. Óp. Cít. p. 59. 
12 GARDNER, Howard. Óp. Cít. p. 95-104. 
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Naturalista: La que tienen los que observan y estudian la naturaleza para su 
defensa como los Biólogos.  
Todos tenemos esas inteligencias en mayor o menor medida y usamos una o 
varias en nuestras acciones según la circunstancia donde habite la persona. 
Gardner también menciona la Inteligencia emocional, que se destaca por ser la 
capacidad de entender y controlar las emociones. 
Las estrategias para enseñar las matemáticas en sus elementos básicos, que 
involucran a todos los estudiantes de un grupo, a pesar de sus diferentes 
inteligencias, lo primero que realizamos es clasificarlos en subgrupos. Por 
ejemplo si el subgrupo tiene habilidades matemáticas entonces lo tratamos con la 
realización de problemas y lecturas matemáticas. 
 Si es el subgrupo lingüístico-verbal, centraremos en lecturas sobre el tema 
central para su interpretación. 
 Si el subgrupo esta en la inteligencia Musical, le informamos sobre la relación de 
la música con la matemática y la física, para que el tema que nos ocupa sea 
abocado con mayor facilidad por ellos. 
El subgrupo espacial, se ubican en el área de la geometría por asunto de la línea, 
los planos y el espacio. 
En lo que corresponde a los otros subgrupos, a parte de las motivaciones 
generales en cada caso concreto del desarrollo del curso creativamente, 
desarrollaremos estrategias pertinentes. 
En cuanto a los modelos pedagógicos, dado que la matemática tiene una buena 
porción operativa y otra abstracta debemos hacer una combinación entre los 
modelos conductista y constructivista, haciendo énfasis en el que sea pertinente 
en la temática a tratar.  
3.3 PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES 
CON RELACIÓN A LA ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
En las entrevistas a 6 docentes, 3 de colegios privados, 2 de colegios oficiales y 
un docente universitario, ellos hicieron énfasis en la dificultad que los jóvenes 
poseen para aprender los conceptos básicos de matemáticas. Pero no es porque 
no sean capaces sino más bien por la cultura y el entorno en el que se 
encuentran. 
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Uno de los problemas que mencionaron los docentes de colegio es que los 
lineamientos que establecen las Secretarias de Educación en Colombia los 
conmina a cumplir con ciertos objetivos o competencias; por este motivo, los 
profesores de matemáticas deben marchar cada tema presurosamente para 
lograr cumplir con los objetivos planteados en cada periodo. Aquí los profesores 
argumentan que no hay tiempo para dedicar a los estudiantes que tienen 
dificultades en aprender. 
Otro dificultad que encuentran los docentes es la falta de interés por parte de los 
estudiantes en aprender ya sea matemáticas u otra materia. El interés hoy en día 
es aprender a manejar los elementos nuevos como son los celulares, IPod y 
video juegos; se comentó que los padres de familia negocian con los hijos 
mediante la complacencia con estos elementos. 
El poco interés en la lectura es otro de los problemas que tienen los estudiantes 
de hoy. Esta falta de lectura repercute a su vez en la falta de análisis y 
comprensión cuando se enfrentan a los problemas matemáticos. 
Otro de los conflictos que tienen hoy los docentes de matemáticas es que los 
estudiantes no repasan ni leen los conceptos anteriores. Siempre esperan que el 
docente les esté recordando a diario temas anteriores. Y es por esta razón que 
los estudiantes llegan a cursos superiores sin conceptos claros y concretos. 
También, los docentes manifiestan que muchos de los estudiantes están en un 
entorno como la familia o el barrio, donde califican a las matemáticas como 
asignaturas “pesadas y duras de aprender”, y  además, que no son útiles para su 
futuro. 
Lo presentado hasta aquí son los conflictos de aprendizaje de los estudiantes. 
Pero no solo de los estudiantes, también de los docentes, de los padres de 
familia, en fin, es toda una cultura que se debe cambiar. 
El problema que se evidenció fue que a pesar de que tienen conocimiento claro 
de los modelos activo y constructivista, ellos (los docentes) no los aplican en sus 
aulas de clase; y la razón está en que el modelo tradicional que ellos utilizan es el 
que les aplicaron a ellos cuando eran estudiantes, y desarraigar este modelo es 
muy difícil. Solamente el profesor universitario entrevistado mencionó que 
aplicaba en ciertos cursos el modelo constructivista. 
Otra razón que dieron es que los alumnos no tienen la capacidad de análisis y 
observación que les permita construir el conocimiento; de 50 estudiantes en un 
aula solo dos o tres son capaces de presentar razonamientos claros para lograr 
construir ideas para llegar a un objetivo. 
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De acuerdo con las respuestas de los docentes en las entrevistas, se puede 
concluir que los profesores de matemáticas a pesar de tener conocimientos claros 
de matemáticas, tienen carencias formativas en pedagogía y didáctica y en las 
disciplinas relacionadas, como sicología, sociología, epistemología e historia.  
Los docentes están bien capacitados en matemáticas y didáctica, y tienen 
capacidades excelentes en dominio de grupo pero no logran llegar ni llenar las 
expectativas de los alumnos. 
Y uno de los aspectos que se notó en las entrevistas es que los profesores aun 
son críticos de los planteamientos innovadores, quizá porque no encuentran un 
marco conceptual preciso y claro para apropiarse de estas nuevas tecnologías. 
Pues argumentan que se pierde el interés de los procesos prácticos y el ejercicio 
de la mente. 
3.4 REDUCIR CON EL TABÚ DE QUE “LAS 
MATEMÁTICAS SON DIFÍCILES DE 
APRENDER” 
Durante las entrevistas realizadas se observó que las matemáticas tienen una  
reputación que intimida. En las interacciones con los estudiantes previas y 
posteriores al diligenciamiento de las encuestas, se observó que con el solo 
hecho de mencionarles  a los estudiantes que se iba a hablar de matemáticas, 
sentían prevención; y algunos muy osados buscaron la forma de negociar y 
sacarle el provecho preguntando si tenía algún valor en el curso13 el responder a 
la entrevista. 
Luego de haber desarrollado la entrevista, y cuando los estudiantes se 
desahogaron comentando sus apreciaciones acerca de los cursos de  
matemáticas, se percibió una especie de preocupación en ellos, porque le 
encontraron sentido y la necesidad de aprender la matemática. 
Fue interesante la respuesta de algunos estudiantes al afirmar que el miedo era 
porque se tenía una necesidad de aprenderla para poder realizar y abordar los 
exámenes, es decir, que el miedo que siente la mayoría de los alumnos es 
porque no la  comprenden claramente, y como no la entienden, a la hora de 
                                            
 
13 Porque las encuestas se realizaron con estudiantes a los cuales el autor les dicta cursos de 
matemáticas. 
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presentar los exámenes se desencadena en ellos una angustia que se refleja en 
los malos resultados en las evaluaciones. 
Este miedo que se siente hacia las matemáticas ha hecho que sea uno de los 
cursos más difíciles, y por eso es que los estudiantes le van perdiendo el 
entusiasmo y las ganas de aprenderlas.  
La mayoría de los estudiantes comentaron que en parte ese miedo hacia las 
matemáticas se debía a que, tradicionalmente, tanto los padres de familia como 
en el entorno social donde se encuentran, existe la creencia de que el curso mas 
difícil cuando se es estudiante, es el de matemáticas. Y por otro lado, que 
algunos docentes también se encargan de afianzar esta cultura mítica sobre las 
matemáticas, pues no pocos inician estos cursos con la frase: “este curso de 
matemáticas es el más difícil”. 
¿Bueno… Y entonces, qué hacer para desvirtuar el tabú y superar los temores? 
¿Qué hacer con  los maestros, con los escolares, con los directivos, con los 
padres, con la familia, con la cultura para desmitificar estas concepciones? 
En relación con los estudiantes, abrir espacios en los encuentros en el aula y de 
ser posible, en otros lugares y tiempos, que permitan informar a los estudiantes 
de los frutos de estas investigaciones para que se hagan a su comprensión y que 
les permitan desarrollar estrategias pedagógicas e interdisciplinarias  a manera  
de una terapéutica gradual para lograr cambios significativos en el aumento de la 
autoestima de los estudiantes. Debe quedar claro que la racionalización sola  no 
es suficiente y  es el comienzo de un proceso, que pretende ganar un espacio en 
la cultura. 
De igual manera, con el resto de la comunidad en el entorno escolar y hasta fuera 
de él,  dicha información debe conocerse, lo que implicará esfuerzos sostenidos 
del gobierno,  los maestros, y la comunidad, para que convencidos de la 
necesidad del cambio de paradigma, se conviertan en socializadores y creadores 
cada vez de mejores estrategias de trabajo al interior de las aulas y en un entorno 
que sabrá de que se trata. 
El papel de los docentes, así como los intereses de los estudiantes, deben 
apuntar en la dirección de establecer planes para una buena relación entre el 
estudiante y el currículo, al igual que entre la escuela y la comunidad. Y por sobre 
todo ser coordinador de procesos y supervisor de todo el sistema, para que tenga 
equilibrio. 

  
 
4. CONCLUSIONES 
1. Las matemáticas tienen el rigor de todas las disciplinas científicas y para 
acceder al conocimiento de ellas deben realizarse esfuerzos significativos. 
Las metodologías mal aplicadas son las que no permiten a los estudiantes 
encontrarle el verdadero gusto a la asignatura. 
2. Los estudiantes tienen ideas equivocadas acerca de la utilidad de las 
matemáticas como una asignatura que deben entender para su propia 
vida.  
3. Se debe cambiar la idea que se tiene de las matemáticas, para que no se 
convierta en un requisito más, como la mayoría de asignaturas, sino que se 
convierta en parte fundamental de la educación del estudiante.  
4. La forma como está enfocada actualmente la educación en nuestro país, 
no permite a los estudiantes adquirir los conocimientos mínimos para 
enfrentarse a la educación superior. Las actuales “promociones” dejan a 
los estudiantes, que han perdido asignaturas, que continúen con el curso 
normal de sus estudios.  
5. Falta de preparación idónea para los encargados de impartir conocimientos 
en la educación primaria. Muchos docentes de primaria son recién 
egresados o no tienen los conocimientos completos de la aritmética y 
pedagogía. 
6. Las actuales TIC´S forman parte de la cotidianidad de los estudiantes, por 
lo tanto debe existir un control sobre la utilización de estas tecnologías en 
las aulas de clase para que no se conviertan en elementos distractores y  
que sirvan como ayuda educativa para ellos.  
7. Los docentes deben estar ilustrados en lo referente a la teoría de las 
inteligencias múltiples, a modelos pedagógicos y algunas de sus 
implicaciones. Y estar dispuestos a realizar los esfuerzos que la 
implementación de didácticas prácticas nuevas exige. 
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8. Los profesores de matemáticas no solo deben utilizar en su quehacer un 
modelo pedagógico, sino estar dispuestos a hacer una combinación de 
ellos (conductista y constructivista).  
9. Uno de los retos del educador es planear y vencer los obstáculos que los 
estudiantes tiene cuando esta aprendiendo matemática, una vez vencida la 
dificultad y ganados para el deseo de saber se debe continuar con la 
siguiente fase de aprendizaje. 
10.  Que La función de un docente no debe limitarse a dictar una clase 
magistral, el maestro debe también ser productivo para la sociedad. Que a 
partir de las aulas, el docente se convierta en un motivador y que esa 
motivación vaya más allá de impartir un conocimiento, es decir un efecto 
positivo social. 
  
 
 
5. ANEXOS 
Anexo A Entrevista a estudiantes seleccionados.  
 
Fuente: Autoría propia. 
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Anexo B Encuesta a estudiantes seleccionados.  
 
Fuente: Autoría propia. 
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